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T I L A S T O T I E D O T U S
Statistisk rapport 1969
T Y Ö V O I M A T I L A S T O N  KOR J AT UT f  U LO  KS ET V U O S I L T A  1 967 ja 1968
Työvoimatilaston tulokset on korjattu uuden väestöennusteen (VA: 1969: 4) mukaisiKSu Vuoden 
1969 korjatut ennakkotiedot olivat Tllästötiedotuksessa TYi 1969: 5. Tämän tiedotuksen muka­
na ovat vuosien 1967 ja 1968 korjatut kuukausiiuvut ja vuosikeskiarvot. Muiden vuosien tulok­
siin ei tällä kertaa ollut syytä kajota.
TYÖVOIMATILASTON ENNAKKOTIETOJA HEINÄKUULTA 1969
1 969
VI VII
Työvoima 1 000 h en k i 1 öä
Työlliset ....................................... .. . 2 253 2 295
Maatalous ................................. 472 514
Metsätalous ............................. 61 47
Teollisuus ................................. 584 589
Talonrakennus ......................... 140 148
Maa- ja vesirakennus .......... 70 65
Kauppa ..................................... 331 345
Liikenne .......... . ...................... 157 152
Palvelukset ............................... 438 435
Ryhmä tuntematon .................. . . . -
Työttömät ......................................... 53 52
Työvoima yhteensä ......................... 2 306 2 347
Työttömyysaste % ............................. 2.3 2.2
1 000 työkuukaut ta
Tehdyt  työkuukaudet
Maatalous ............................... 369 407
Omalla tilalla ................ 330 367
Metsätalous ............................ 52 38
Omalla tilalla ................. 8 5
Teollisuus ................................. 459 352
Talonrakennus ........................ n o 107
Maa- ja vesirakennus .......... 56 45
Kauppa ................................... 280 263
Liikenne . .............................. 128 109
Palvelukset ............................. 318 268
Tehdyt työkuukaudet yhteensä ..  
siitä:
1 772 1 589
Palkansaajat ........................... 1 328 1 129
10772—69/PV-70 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-845121/275
DISTRIBUTÖR: Statens tryckerlcentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
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